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（Attachment and Culture）」（Naomi Quinn & Jeannette Marie Mageo）と第一章「ア
タッチメントのパズル（The Puzzle of Attachment）」（Suzanne Gaskins）という二つの
論文が含まれる。共通する論点はアタッチメント理論の普遍的妥当性に対する問題提起で









その分類は、A タイプ（回避型）、B タイプ（安定型）、C タイプ（抵抗／アンビバレント
型）の三つからなり、安定型の B タイプに対して A と C タイプは不安定型とされる。B
タイプの子どもは、SSP における母親との再会場面で、自らストレスを制御する傾向にあ











対人関係パターンであることなる。Quinn と Mageo は、これら二つの対立的視点が伴う
論点を示すためにワイズナー論文（2007）で記述されているエピソードを紹介する（p. 10）。



















 第二部「養育（Caregiving）」には第二章「ハッザにおける協同養育（Cooperative Child 
Care among the Hadza）」（Alyssa N. Crittenden & Frank W. Marlowe）、第三章「狩猟
採集民アカにおける協同育児とアタッチメント（Cooperative Breeding and Attachment 
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among the Aka Foragers）」（Courtney L. Meehan & Sean Hawks）、第四章「子育てに











































 第三部「自律と依存（Autonomy and Dependence）」には第五章「スリランカ農村部に
おけるアタッチメント（Attachment in Rural Sri Lanka）」（Bambi L. Chapin）と第六章
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タッチメントの文化精神力動論に向けて（Toward a Cultural Psychodynamics of 
Attachment）」（Jeannette Marie Mageo）と第八章「成人のアタッチメントについての比




























 Quinn は、第八章において、ルッツ（Lutz, Catherine）が民族誌『不自然な情緒
（Unnatural Emotions）』（1988）で論じている太平洋のイファルク（Ifaluk）社会にお
ける情緒的表現 fago をアメリカ（中流家庭）における love に関する自らの調査資料と比
較しながら、成熟した二者間での情緒的結び付きとアタッチメントについて考察する。
Quinn によれば、fago は成熟した対人関係における「近接性（Closeness）」「世話（Care）」
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